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/DEBRECZENI HETILAP
KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALOMMAL.
27. szám. Els<) évfolyam. 1862. Oct. 31.
Levéltöredékek.
R o t t e r d a m .  1862. Aug. 14.
Tegnap d. e. 10 ó rakor a v asú tra  ülvén, dél tá j­
ban H aagba érkeztünk. —  K önyebbség és időnyerés 
végett podgyászainkat magunkhoz sem véve, hanem  a 
vasúti kapus gondjaira bizva, rövid ebéd u tán  egy ve­
zetővel gyalog indultunk be a hollandi király e szék­
városába. M egnéztük a királyi palotában levő m úze­
um ot és kép tárt, s a B uschba kikocsikázván, a  király 
nyári lakát. Mind ujabb nagyszerűség. — A Buchból 
gazdag lakosok szám nélküli nyaralói, bám ulatra  méltó 
fák, virágok, rácsozatok és csatornák közt, és egy ju ­
harfa  erdőn keresztül, tégla utón tovább haladva, nem 
sokára Scheweningenben voltunk. — Ah mily szép 
falu e z ! t iszta és csinos, fel virágozott, íe lkertezett; 
m intha itt minden em ber szokott foglalkozásán kivül 
egy ú tta l kertész, építész és művész v o ln a ; és mily 
szép lehet ezen egész ország, m elynek falvai és váro­
sai mind ily en ek !
A fürdőépületnél a tovább m ehetést fizetéssel 
kellett megváltani. Nem tu d ta m : a fürdőépület, vagy 
valamely benne levő nevezetesség, vagy pedig vala­
mely szép kert m egnézéséért kellett-e fizetnem ? Csak 
akkor jöttem  tisztába, midőn egy e ezélra készített 
magas járdáról egyszerre a tenger tá ru lt fel előttünk. 
E zé rt kellett teh á t fizetni. K im ondhatatlan meglepő 
látvány! Épeu dagály volt. A m egm érhetlen víztömeg 
lábainknál fehér gyöngyökbe tö redezett a  nedves po­
rondon és apró csigákon, mig a  lá th a tá r legtávolán 
sötétkék sziliben olvadt össze a menny boltozattal. A 
kiszélesített Hortobágyot e „tenger fö ld“-e t képzel­
tem magam előtt látni, melynek egyes kutgém eire a 
vizen úszkáló hajók árboczai em lékeztettek, hajh ! 
azon utógondolattal. hogy mig ezek a nem zeti haladást 
és gazdagságot, azok a társadalom  prim itív szükségeit 
jelképezik, s mig ezek a  nem zet tagjainak elszaporo­
dásától származható anyagi szükségen segitnek, azok 
magánosán s nemzeti lassúsággal szomorkodnak egy
i! „m egfogyott“ nem zet földén. Roppant, le írhata tlan  
’ azon hatás, m elyet a  tenger lá tása a kebelre gyakorol 
! s alig tud  a szem e csaknem egészen tárgyta lan  nagy- 
szerűségtől megválni. — A m agasztostól a kisszerűig 
azonban csak egy lépés van, s nehány p illanat m úlva 
gyerm ekes kedvem tölt abban, hogy a tenger szélein 
futkosva, lábaim at a m induntalan előlocscsanó habok 
által csapkodtassam , s a ki és behúzódó viz által p a r tra  
m osott csigahéjakból szedegessek, m elyeket m int m a­
gam által szedetteket. haza is viszek.
Scheweningenből a  vasúthoz visszatérőben H aag 
utczáit nézegettük fel; a külvárosoknál e lkertrtem , 
hogy hol látnék szegénységet, de sehol sem találtam ,
! a legszélsőbb házak is legalább em eletesek, és ab la ­
kaikba alkalm azott állványokon szebbnél szebb virá­
gokkal diszlenek.
H aagból R otterdam ba egy óráig ta r to tt  vasu ta­
zással érkeztünk, mely a la t t  ism ét elbám ultuk a víz­
zel mindenfelől á tm etszett mezöségeket, ezeken legi- 
ó jit a ta rk a -b a rk a  tehenek  és juhoknak  és százait a 
szélmalmoknak. É s ez az egész vidék többnyire a 
tenger kiöntései által okozott posványokon, em beri 
szorgalom által é p ü lt!— É rd ek es elnézni, mily gyor­
san dolgozik a hollandi, hogy csom agolja a  heringet, 
hogy fonja a kosarat, s hogy sü ti a tésztát, m intha 
attó l félne, hogy m ind járt vége lesz a világnak.
H aagot is metszi nehány csatorna, de nagyobb 
hajók alá ezeket nem igen haszn á lják ; de a csator- 
názat R otterdam ban m ég nagyobbszerü, m int az am ster- 
dami. I t t  m ár nem csak apró élelmi, hanem a legna­
gyobb gőzösök is bejutnak a város belsejébe.
Ó hajtanám  leírni a hatást, m elyet az épen szál­
lásunk előtti vizen emelkedő árboczerdö reám  te tt, de 
az idő szűk volta m iatt erről ism ét le kell mondanom. 
Csak azt említem meg, hogy ez a város, ez az egész 
ország felette gazdag és roppan t kereskedelem m el bir.
Tegnap délután épen a több napig ta rtó  kirm ess- 
re  (bucsu) értünk  ide. E  szorgalm as nép eléggé h e­
lyesen be tud ja  osztani idejét, és kedélyét, hogy a 
bohóskodásokban is részt vehessen. Hogv, eánm lattak 
a ring lsp ielen! mennyi gyermek, m en n j^ E ^ m ü d ia , 
mily tolongás, bámulás, sütés főzés! m iM ^ ^ p É .á g !
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A vonatot elég szerencsésen választo ttuk, m ert 
á lta la  Am sterdam  H aag és R otterdam ban u jab b u jab b  
változatok, szépségek és nagyságok élvezéséhez ju ­
to ttunk .
L o n d o n .  1862 . aug. 15.
Nagyon jó l ü tö tt ki, hogy sorsunkat azzal, hogy 
rövidebb tengeri u ta t válasszunk, nem  igyekezénk ki­
kerülni, hanem  R otterdam ból egyenesen ide ve ttük  
u tunkat a tengeren, m elyen tö ltö tt időnk boru lt volt 
u g y an , de különben annyira  kedvező, hogy ta rta m á t 
csaknem  raegkeveseltem . F ele tte  érdekelt azon álla­
potban len n em , m elyben az em ber nem  lá t egyebet, 
nint eget és vizet s legfölebb m ég közelben m ajd tá ­
volban feltűnő egy-egy hajót. M egkérdeztem  érzésim et 
látm ányinkról nappal és ho ldv ilágnál; csak azt, m e­
lyet a felkelő nap nyújto tt, nem  élvezhettem , m ert 
v irrad a tk o r az ég felleges volt. V árakozásunkban a 
tengeri betegséget illetőleg kellem esen csalódtunk, 
m ert azt sem a mi szükebb társaságunk , sem a  ve­
lünk u tazo ttak  közzül egyik is meg nem k a p ta , m it 
aligha azon körülm énynek nem köszönhetünk, hogy 
roppant nagy hajónk a „W aterloo" több ezer m ázsá­
val terhelve, nem  igen hagyta m agát hányatta tn i, de 
különben is a  tenger, — b á r volt egy kis szél, —  
nem  igen zajlott, Gyönyörű szép haragos zöld az északi 
tenger v ize, egészen különböző a folyók zavaros, 
szennyes színétől.
Az által is jó lválaszto ttnak  m ondhatom  a vonalt, 
m elyen ide jö ttünk , hogy a tengert hátrahagyván, a 
bele ömlő Them se folyón m egszakítás nélkül érkeztünk  
ma d. u. 2 ó rakor London legbelsejébe.
M ielőtt az em ber e városig eljut, a tengerparton  
innen m ár lá t annyit, hogy jogosan elm ondhatja, hogy 
az, a mit tú l a nagy vizen, különösen g y árip art ille­
tőleg lá to tt , ehez képest m ind semmi. Százai m ellett 
halad t el az em ber különféle nagyságú, épen építés 
a latti nagy h a jó k n ak , m elyek közt legfeltűnőbbek 
azok, m elyek még be nem  b o ríto tt átlátszó vázaikat 
m utatják, s m elyeknek eddig még csupa vas a lk o t­
m ányán roppant zajjal kalapácsolnak mindenfelé.
H át még azután London! azzal a véghetetlen 
sokaságu, majd vesz teg lő , majd sürgölődő-forgolódó 
h a jó v a l; azzal a sürü  füst és töm érdek gőzzel, mely 
levegőjét fölemészti, a föld és ég közötti té r t  betölti, 
—- az borzasztóan nagyszerű lehet, —  azért mondom 
hogy l e h e t ,  m ért az első benyom ás által nem ak a­
rom  m agam at m egvesztegettetni, ítélnem  csak ezután 
lehet, m ert nem  régen érkeztünk, s e levelet a m a­
gyar ügynökség irodájában az a la tt irom, mig haza 
érkezik a m agyar ügynök, a ki nélkül — m int m ár 
eddig is látom  — m eg se m ozzanhatuuk.
M ár is több rendbeli kedvetlenségünk volt, mi­
ó ta  a hajóról kiszállónk. M ikor m ár bérkocsihoz ju ­
to ttn ak  véltük m agunkat s bele ülni akartunk , három  
hordász azon szinléssel, m intha ők nekünk jobbat 
akarnának , — erő t vett könnyebb podgyászainkon s 
fu to ttak  vele , mig egy nehezebb bőröndöt ra jtunk  
hagytak, melylyel a szakadó esőben nekünk is futni 
kellett, hogy őket beérjük, s holm ink el ne vesszen; 
azután a bérkocsissal v o lt, túlságos követelése m iatt 
ízetlenségünk; továbbá az ügynök távolléte idejét n é ­
mely részben hasznosítani akarván, m agunk által ke­
re se tt vendéglőben, evési k ísérleteket te ttünk , igen 
rossz sikerrel, de erszényünknek annál nagyobb meg- 
huzatásával.
Az orsz. m. kert. társulat által Debreczen- 
be rendezett kerti és gazd. termények ki­
állításának dij osztása.
(Vége.)
C.) J e g y z ő k ö n y v i le g  d ic sé r e t­
te l  m e g e m líté sr e  m é ltó k n a k  
t a lá lt a t ta k :
a .)  A gyüm öicsészeti osztályból.
61. F r i e d  K á r o l y  Debr.
62. A z  „ I s t v á n "  g ő z m a l o m  k é r t e  Debr.
63. K a p p é c z y  P á l  Debr.
64. K o v á c s J á n o s  libakertes Debr. párizs és 
jeges alm ájának kiem elése m ellett, ki egyszersm ind 
2 -d ik  r. d i j r a : e g y 2 f r t o s  t a l l é r r a  is érdem e1 
sitte te tt.
65. Özv. M e g y a s z a y  S á m u e l r i é  Debr.
66. S i m o n f f y  S á m u e l n é  Debr. b irsalm ájáért.
67. S z e n  t g y  ö r g y  i M i h á l y  Debr.
68. Özv. V a r g a  J ó z s e f n é  Debr.
69. V é g  S á n d o r  Debr.
b .)  A konyhákertészel s gazdásza ti osztályból.
70 . Á r o n  M a n ó n é  D ebr. befőttéiért.
71. C a d e r á s z  V i o l a n d n é  Debr. befőttéiért.
72. D o m o k o s  L a j o s  D ebr. aszaló m intájáért.
73. F r i e d  K á r o l y  Debr.
74. F r o h n e r  B e r n á t  Debr. boraiért.
75 . J é g e r  J ó z s e f  Debr. boraiért.
76. K a p p é c z y  P á l n é  Debr. befőttéiért.
77. K a r d o s L á s z l ó  Debr. több nemű k iá llit- 
m ányaért.
78. Ifj. K i r á l y  M i h á l y  Debr. m ogyoróiért.
79. Ifj. K o n  r á d  S á m u e l n é  Debr. befőttéiért 
és izgéiért.
80. K o v á c s  F e r e n c z  Debr. bogár szőlőiért.
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81. K o v á c s  J á n o s  tr. Debr. szőlő és dió ki- 
állitm ányaiért.
82 . M e g y e ssy  L a jo s  D ebr. szőlőjéért.
83. S i m o n f f y  I m r é n é  Debr. befőttéiért.
84. S o m o g y i  K á r o l y  Debr. gazdasági te r ­
ményeiért.
85. S z a b ó  B á l i n t  Debr. befőtt som jáért.
86. S z a b ó  J ó z s e f  tan ító  Debr. kerti veres­
boraiért.
87. T e l e g d i  S z o u t a g  A u r é l i a  D ebr. izgéiért.
88. T ó t h  A n t  a  1 n é Debr. befőttéiért.
V é g r e
a már em lített négy egyénen kívül, kik 1-ső r. dicsérő 
oklevelet is kaptak , elő rendű  d i j r a : egy-egy k ö r -  
m ö c z i  a r a n y r a  érdem esitte ttek  m ég :
89. K i s  A n d r á s  D ebr. összes zöldségeiért, de 
különösen torm ájáért.
90. F é n y i  J ó z s e f n é  Debr. fehérkenyeréért; 
és m ásodrendű d í j ra : egy-egy 2 frtos t a l l é r r a  é r­
dem esittettek :
91. T i b a A n d r á s n é  és
92.  B á n y a i  A n d r á s n é  Debr. pereczeikért.
93. K o c s is  A n d r á s n é  Debr. b arna kenyeréért.
J e g y z e t .  A pénzjutalm ak az orsz. bizottm ány 
elnöke által még a  k iállítás alkalm ával szétosztattak, 
az oklevelek pedig az orsz. tá rsu la t á ltta l kiállítva, 
Pestről fognak szétküldetni.
P á l y á z a t ü g y .
A „Kazinczy4, alapítványi összeg  ez évi ka­
matából, két pályafeladatra tűzetett ki jutalom.
Az első pályafeladalra, (magyar történelmi be-  
SI®lyO egy  pályamű érkezett be „A  s z e r e l e m  
hűl  Iá m a i4, czimmel és ily je ligével: „Emlékezzünk  
régiekről.4-
A második feladatra (költői rajz az életből)  
két pályamű érkezett be; az egyik „ E s t i  k é p ”  
czimmel és „E t jam culmina fumant, majoresque ca -  
dunt altis de montibus umbrae . . . Virgil”  jeligével;  
a másik „ S z e r e l e m ,  d i c s ő s é g ,  e l é g ü l  t s é g -4 
czimmel és „béke már részem -4 stb. je ligével.
E pályaművek a casinó elnöke elnöklete alatt 
egYi casinoi tagok és föisk. tanárokból álló bíráló 
választmány által megbiraltatván. következő  Ítélet 
mondatott ki :
A „szerelem  küzdelmei44-r e  nézve: — Szerző  
részint mellőzi, részint félremagyarázza, részint pe­
dig maga csinálja a történelmet. Müvében semmi 
indokolt kifejtés. Az irály emelkedettség nélkül való, 
olykor unalmas.
A z „E sti kép4,,-r e  nézve. — Eltekintve attól, 
hogy a féllábas sorok ily komoly költeményhez nem 
jól választvák, a caesurák általában hiányzanak, a 
szórakás ellen több vétség előfordul, az epithetonok 
sok helyen rosszul alkalmazvák, —  hogy továbbá a 
2-d ik  3-dik és 4-d ik  szakban nappal és éj együtt 
és egyszerre rajzoltatnak, a 11-dik szak négy utolsó 
sora pedig az egészből kirí és  mindenesetre kiiga­
zításra vár. — a mü kezdőtől csinos költeménynek  
találtalik. A mü alapja kerekded, a kivitel elég  jól 
kezeltetik, az estéhez kötött kedélyállapot jól van 
tartva, a rimek meglehető? ügyeletét tanúsítnak. —  
Egyébiránt ajánltatik szerzőnek, hogy stylban sza­
batosságra és a képek rajzolásánál világosságra tö­
rekedjék.
A „szerelem , dicsőség. e légültség” -r e  nézve.  
—  Már a tárgy is, eszményiségénél fogva nem le ­
het rajz az életből, kivitele pedig szerzőnek e g y -  
átalában nem sikerült. — Az alak e rövik műben 
7 — 8  fé le; a mérték nincs a hangulathoz alkalmazva; 
még az egymással rímelő szótagok közt is külön­
böző számú szótagok szerepelnek; a rimek pongyo­
lák;  caesurának semmi nyoma; az eszmék minden­
napiak, a logikai összefüggés hiányzik stb.
Ezeknél fogva a bíráló választmány az első és  
harmadik pályaművet jutalomra érdemesnek nem, a 
másodikat pedig 5 arany jutalomra találta méltónak. 
A z „ E s t i  k é p 44 jeligés levélkéje felbontatván, 
szerzőül CsertU! fw éza  joghallgató tűnt ki, a 
többi jeligés levelke elégettetek. a jutalom pedig a 
nyertesnek ünnepélyesen átadatott.
Reményünk van. hogy a nyertes pályamű la­
punkban fog közöltetni.
K i v o n a t
a debreczeni szinügyi-egylet 1862. oct. 2 3 -án  ta r to tt  
választm ányi ülése jegyzőkönyvéből.
47/ , .  szám.
O lvastato tt Ileszler István színigazgatónak oct. 
22 -rö l kelt, sasz iu ü g y  pangó helyzetét őszintén rész­
letező jelen tése, melyben előterjesztvén, m iszerint a 
14 páholy, 4 tám lány és 13 zártszék  biztosításával 
részin t havonként kötelezett 6 34  fr t — hozzá tudva 
még a napi bevételek előre nem gyan íto tt csekélysé­
gét — nem csak tá rsu la ta  fenn tartására, de a napon­
kénti veszteség kétharm adrészének fedezésére sem 
elegendő : azon kéréssel já ru l a választm ányhoz: szí­
veskednék határozo ttan  mielőbb nyilatkozni az irán t, 
lehetne-é kilátás arra , hogy a választm ány hathatós 
közbenjárása folytán a bérletenkint b iztosíto tt összeg 
; 15 0 0  fr tra  em elkedjék, mivel ellenkező esetben —
K-
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nehogy elkerülhetlen bukása csak súlyosbodjék — 
m ás téli szállás kiszemelése irán t lenne kénytelen  a 
szükséges intézkedést megtenni.
V é g z é s .
A választm ány nyugodt ön tudatta l kim ondhatja, 
m iszerint a bérle t biztosítása irán t fáradalm at nem 
kiméivé m indent elkövetett, s igy a csekély eredm ény 
nem a kellő intézkedés elhanyagolásában, hanem  a 
színészetre nem csak itt helyben, hanem  hazaszerte 
szerfölött kedvezőtlen társadalm i s pénzviszonyok által 
előidézett nyom m asztó helyzetben keresendő. Nehogy 
azonban a választm ány ak á r a  folyamodó, ak á r a szí­
nészet ügyét áldozattal is fölkaroló kis közönség ré ­
széről közönyösséggel vádoltathassék, s főleg hogy 
m agát is alaposan m egnyugtathassa, m iszerint a hazai 
színészetnek m ég ily m ostoha viszonyok közt is ily 
rövid  idő a la tt bekövetkezett s különösen az állandó 
szinház közelgő m egnyitási idejére is káros hatású  
bukása csupán és egyedül a közönség részvétlensé­
gének s nem a választm ány hiányos intézkedéseinek 
tu lajdonítható , e lha tá roz ta to tt még egy utolsó k ísérle te t 
tenn i oly formán, hogy a zártszékek  té rra jza  azonnal 
minden választm ányi tagnak  azon fölhívással küldes­
sék meg, hogy mindegyik bizalm asabb ism erősei kö­
rében egész buzgalommal oda hatni tö rekedjék, hogy 
egy hét leforgása a la tt legalább öt zártszéknek  hat 
bérle tre  leendő b iztosítását eszközölje, s e ljárásáró l f. 
hó 29. d. u. 3 óráig az elnököt értesítse, hogy igy a 
f. hó 3 0 -kán  ta rtan d ó  ülésben Reszier igazgatónak 
az eredm ényhez képest határozo tt válasz adathassák.
A zártszékek  té rra jza in  ki van jelölve, hogy m e­
lyik választm ányitag mily számú zártszékek biztosí­
tásának  eszközlésére van megbízva, E gyéb irán t ezen 
intézkedéssel a bérleni kívánók nincsenek korlátozva, 
hogy más zártszéket is ne bérelhessenek, m int azt 
m elynek biztosítására  azon választm ányitag m egbiza- 
to tt, ki által bérle tre  felszóllittattak. S ha a választ­
m ányitagok e részben egym ással érin tkeznek, s külö­
nösen ha a m ár lefoglalt zártszékeket a M árton  László 
u r  kereskedésében közszem lére k ite tt té rra jzon  időn­
kén t megjelölik, m inden zavarnak  könnyen elejét le­
het venni. M iután ezen végkisérle tte l a debreczeni 
színészet ügye, s ezzel együtt a debreczeni közönség 
jó  h írnevének  a haza szine előtti m egm entése a  vá­
lasztm ányitagok kezébe van letéve, m éltán m egvár­
h a tja  a választm ány egyes tag jai ügyszeretetétő l és 
buzgalm ától, hogy a k itűzött feladat m egoldására fá­
radalm at nem  kiméivé egész erőfeszítéssel m indent 
elkövetendnek. Ha az illetőknek előadandják. m isze­
rin t jelenbon többé m ár nem m űélvezetről, hanem  oly 
áldozatról van szó, m elyet m indenkitől kinek anyagi 
viszonyai engedik, a hazai ügy és a város jó  h írneve 
k ö v e te l: biztosan rem ényli a választm ány, m iszerint
az áldozatokban soha nem fukar debreczeni közön­
ségnél erélyes eljárás m ellett sikerülend oly eredm ényt 
érni el, mely ha  tek in tve a helyzetet fényesnek nem 
m ondható is, legalább a színészet ügyének elejtéséből 
reánk  háram ló szégyentől m enekülést lehetővé teendi.
Hogy a sikeres eredm ény biztosításához az egy­
let saját részéről is járu ljon , e lhatározta to tt, hogy az 
egyik nagy páholynak 6 bérletre biztosítását oly for­
mán vállalja el, hogy a kitűzött á r 2 4 0  f i t  a R eszier 
igazgatónál lévő kölcsönből leszám ittassék, s m iután 
az egylet m int ilyen, a páholyt nem használhatja, an ­
nak a bérletben rendezendő előadások alkafinával B or­
sos Ferencz p é u z tá rn o k sa  színigazgató által egyetér­
tőlegesen eszközlendő kiadásából bejövendő összeg az 
egylet pénztárába fizettessék. K iadta
Míerehes Jőxsef. 
jegyző.
(E  lépés eredm ényét csak jövő szám unkban kö­
zölhetjük ; addig is figyelm eztetjük t. ez. olvasóinkat, 
hogy b á r a határidő  le já r t : még m indig bérelhetnek.)
• -
Könyvismertetés.
M a g y a r  i p a r  é s  k e r e s k e d e l m i  l e v e ­
l e  z ő é s a z e g y s z e r ű  k ö n y v v i t e l  kereskedők 
és iparosok használatára szerkeszté V i o l e t  O t t ó .  
—  Eger. V iolet Ottó. 1863. Á ra ?
Talán hallgattunk  volna azon feimebbi czimü 
férczelm ényről, melylyel nehányunkat, kik a m agyar 
kereskedelem nek még eddig csekély irodalm át felvi­
rágozni, s annak gyér terem tm ényeit párto lni óhajtjuk, 
m int előfizetőket, egri könyváros V i o l e t  O t t ó  u r 
m egrontani nem  áta llo tt; hallgattunk, m ert egyrészről 
nem gondoltuk, hogy a midőn jó  könyvek sem te r ­
jednek  kellő arányban, a rosszak elhatalm azásátó l 
kelljen félni, m ásrészről a rra  vártunk , hogy az iroda­
lomnak nálunk avato ttab jai tiltakozandnak  ily m űnek 
a hézagpótlás emlegetésével terjesz tése ellen. De mi­
után az „ Alföld “ a „ Győri közlöny “ és a „ B ih a r“- 
bán e könyvet ajánlani lá t ju k : mi k é rjü k  ügy­
feleinket, hogy azt m áskép meg ne vegyék, m int ha 
m ulatni akarnak  a benne foglalt kereskedősdi gyer­
m ekjátékokon, és a  127 lap félig is alig benyom tatott 
pap írján  olvasható oly sokféle sem m iségeken, hogy a 
kérdéses „ nesze semmi, fogd meg jó l “ tüzetes b írá ­
lata, e könyvnél sokkal vastagabb könyvben sem tel- 
. je s itte th e tn ék  elég kim erítően.
Legyen elég itt  belőle m utatványul csak egy le­
velet, még pedig a szerző saját üzleti körlevelét kö­
zölnünk, mely betűrő l betűre igy szó l:
„ V i o l e t  O t t ó  Bel- és külirodalm ikönyv-,n tü-, 
hangjegy és papirkereskedése Egerben. — A lkotm á­
nyunk életbe lépte u tán  a szószabadsággal az iro d a ­
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lom is ujabb leudületet n y e r t ; szükségesnek véltem 
Egerben, Hevesmegye értelm isége főhelyén egy uj 
könyvkereskedést nyitni, rnely a fentebbi czim a la tt a 
t. ez. közönségnek m inden szakom ba vágó igényeit 
kielégiteni törekszik, u talva azon elvekre, m elyek üz­
letemnek alapjául szolgálandnak. — M int az összes 
magyar irodalom közvetítőjévé emelkedve, erőm  sze­
rint azt terjeszteni kötelességem nek válaltam . — A 
szives m egrendeléseket pontos gyorsasággal kezelni 
főgondom leszen. — E gernek  eddigi közlekedési hi­
ányát ismervén, Pozsony, Bécs és hazánk fővárosában 
tett tapasztalatim ra tám aszkodva, — könnyű leszen 
minden eddigi h iányokat gondosan kerülnöm , s tudni 
fogom — intézkedéseim et úgy rendezni, hogy a t. ez. 
közönség teljes m egelégedését m egnyerhessem . —  ! 
Könyveket illetőleg, m agyarhoni kiadókkal közvetlen 
összeköttetésem s nagyrészt személyes ism eretségem  
lévén — minden könyv nálam  azonnal árfölem elés 
nélkül leszen kapható. —  H angjegyek nagy válasz­
tékban mindig te lje s ítv e ; m üdarabok, főleg hazánk 
nagy féríiainak arczképcsarnoka közszem lére ajánl- 
tatik. —  Iskolai könyvek ügyébeui rendelkezésem  sze­
rint minden használandó könyvek találhatók  lesznek; 
a talán itt nem levőket pedig a legrövidebb idő alatt 
szerzendem meg, m ire a t. igazgató tan á r u ra k a t előre 
is figyelmeztetni b á to r vagyok. — H írlapokban bár 
mely könyvkereskedés által h ird e te tt könyvek nálam  
ugyanazon időben és áron  m egszerezhetők. —  B el- s 
külföldi újság, d ivatlapok és fo lyóiratokra előfizetése­
ket elfogadok, s azok elküldését pontosan eszközlöm. 
— Irodalmi újdonságok időnkénti m egtekintéséről, 
minden irodalom -pártolónak ^megküldöm azt, mit a 
tullapon tájékozásom ul megnevezni lesz szives. — Sza­
komba vágó tá rg y ak a t illető felvilágosítássá], könyv- 
jegyzékekkel, s a k é t hóban m egjelenendő irodalm i 
közlönnyel dij nélkül szolgálok. —  Továbbá ajánlom  
a vezetésem alá ado tt papír-, iró- és ra jzszer-keres- 
kedést, mely az em lítettek  választékában mind az árak  
illendőségéről kezeskedik, — A fentebbiek elősoro- 
lása után szabadjon rem énylenem , hogy e hazatíság- 
ban lelkes, buzgó irodalom pártoló t. Egevárosa, ille­
tőleg tek. Hevesmegye is képes egy ily irodalm i in té ­
zetet nemcsak föntartani, hanem  virágzásba is hozni.
E ger, nyárutó 1861. Hazafiui tisztelette l V i o 1 e t  
Ot t ó .
— =m=—
K ö z é l e t .
E  lap szerkesztője tegnap d. e. 9 ó rako r hadi 
törvényszék elé á ll í tta tv á n , több vádpontra  mint 
például egy általa f. hó 20 -kán  a kertészeti-egy let 
által rendezett lakom án m ondott felköszöntés, és a 
„H ortobágy“ 18. 22, 23, és 25-d ik  számaiban m eg­
je len t némely czikkekre nézve k ihallgattato tt, és sza­
va m ellett szabad lábon hagyatván vád alá helyeztetett.
Zeneegyletünk f. hó 28-d ik  napján elhatározván, 
hogy a zenede vasárnap nov. m ásodikán ünnepélyesen 
m egnyittassék, a m egnyitási ünnepély részleteire nézve 
következő terv ra jz  á llap ítta to tt m eg:
Az ünnepély kezdete d. u. 3 ó rakor leend a ze­
nede helyiségén. —  A zeneegylet elnöke az intézetet 
megnyitván, az intézet elválasztott három  tan ára  kö ­
vetkező szakelőadásokban m utatja  be m agát.:
1. K ö l e s e i  „ H y m n u s z ^ - a .  Férfi négyes. 
E lőad ják  G á s p á r  I g n á c z ének tanár vezetése a la tt 
U j f a l u s i  J ó z s e f ,  B e n e d e k  L á s z l ó ,  B i r ó  
A n t a l ,  D a r ó c z i  K á r o l y ,  G y  ő r i  K á  1 m á n ,  K o ­
v á c s  S á n d o r ,  P a p  G e r g e  1 y, 11 á c z  L a j o s ,  és 
S á f á r  1 m r  e m űkedvelők.
2. R e g é lő  h a n g v e r s e n y .  (G öncértparaphrase.) 
L i s z t  F e r e n e z  után, zongorán előadja E m m e r t  
A n t a l  zongoratanár.
3. N a g y  h a l l g a t ó  m a g  y a r. R e m é  n y í t  ő 1. 
Hegedűn zongorakisérettel előadja C o h n  A d o  1 f  he­
gedűtanár.
4. „ H a z á n k . "  Férfi négyes T ö r ö k t ő l .  E lő ­
adják G á s p á r  I. vezetése a la tt az első számnál m eg­
nevezett m űkedvelők.
5. H e g e d ű  h a n g v e r s e n y .  Van B e e th o v e n  
L a j o s t ó l .  Zongorakisérettel előadja C  o h n A.
E  m egnyitásra az illetők (u. m. alapítók, rész­
vényesek, szülék, gyámok, és m indezek családai) m eg­
hivatnak.
Ó hajto tta  volna ugyan a választm ány e megnyi­
tá s t az á lta l tenni még ünnepélyesebbé, hogy az egész 
közönséget meghívja, s a b e irt növendékek előre nem 
rem élt nagy szám ának bem utatása által, az irányában  
nyilvánult közbizalomról, m ár m int eredm ényről, — 
a tanárok  szakelőadásai által pedig a jövő biztos alap­
já ró l m indenki előtt, nyilvánosan számot adhasson; de 
a helyiség szűk volta m iatt le kelle tt ez eszméről mon­
dania, s csak a közelebbről érdekelteket h ívhatta  meg. 
— M ég igy is azon szerencsés kellem etlen helyzetben 
van, hogy a közelebb érdekeltek  m egférhetése felett 
is aggódnia kell.
A dja isten, hogy a közönségnek még nagyobb 
érdekeltsége, nagyobb helyiség szerzésére képessé 
tegye.
Az „em lékkert"  tá rsu la t teljhatalm ú bizottm á­
nya f. hó 25-d ik i ülésében czélját és eszközeit tek in ­
te tb e  vevén, jövő m unkálkodására nézve azt határozta, 
hogy a G e 1 e n c z e i P. K a c s k  o v i c s I. P  f  a n s e Il­
in i e d K. és V  a s P. urakból álló bizottm ány, C s a- 
n a k j .  és F a r k a s  F. u rak  által m egerősittetvén, az
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angol m odorban, de egyébiránt saját belátásuk  szerin t i 
a lakítandó k e rt helyiségének fe lásatását és egyenget- 
te té sé t azonnal vegye m unkába, és a k e rte t 1 5 0 0  frt 
erejéig  a pétertia i bu rko lat felől m indenesetre vassal, 
a  többi oldalakon pedig a mivel lehet, kerittesse be. 
A  vaskerítésre nézve azon elv m ondatott ki, hogy az, 
ha  csak lehet, helybeli iparosok által, —  és csak ha 
a m unka és költség igy hátrányosan találnának  m u­
tatkozni, készítessék külföldön. — A közönség érde­
keltségétől függ, hogy az egész, vassal, díszesen m i­
előbb körü lkerittessék . —  A tá rsu la t pénzereje ez idő 
szerint m integy 2 6 0 0  forintból áll.
M o l n á r  G y ö r g y  ü g y v éd ü l- f. hó 28-d ikán  
d. u. 6 ó rakor hagyta el katonai börtönét, melyben 
nyolcz napot, a  körülm ényekhez képest elég jó  bánás­
mód a la tt tö ltö tt. — K iszabadulása u tán  azonnal a 
színházba sietett, hol pályam űvet adtak, m elynek ő 
egyik bírálója, — K ülönös! h a t ó rakor rab, hét ó ra­
kor biró.
Pesti lapokban közelebb azon örvendetes h irt 
olvassuk, hogy a  budai népszínház ügye, egy még ed­
dig meg nem nevezett hazafi nagylelkű ténye által, 
legalább egy időre biztosítva van. —  A  hol legna­
gyobb a szükség, oda legközelebb van az isten.
A berlini m agyar egylet á lta l fölszóllittattunk, 
hogy lapunkban az egylet ügyei közlésének té r t  nyis­
sunk. — Szívesen teljesítjük  e kérelm et, a m ennyi­
ben lapunk szűk köre en g ed i; s úgy a beküldött czik- 
keket m ihelyt lehet, közöljük, m int az ezutáni közlé­
seket, m indenkar szívesen fogadjuk.
Folytatása a debreczeni zenedébe tanulás v é ­
gett felvett növendékek névsorának. (1 H. 25. sz.)
A z éneklanosztályban: Dobray Nina, Vay  
Laj. Sichermann Regina, Csonka I.ina és Jozéfa, 
Uray Irén, Tóth Guszt. Máthé Róza, Vida Lajos, 
StroszFer. Halassy S ir. Kövessy lm. Ferenczy Laj. 
és Elek, Harsányi Már. Dusóczky Ist. Rácz Márt. 
Szombathy Már. Stenczinger Kár. N yeste Ist, Por­
koláb Jáu. Barkas* Alb. Tóth Dezső. Diószegi Lász. 
Sándor Gásp. Domokos Alb. Dolinay Gyula. Beke 
Lász. Falusy Jós. Budaházy Janka, Simonlfy Emil, 
Des-Combes Henrik, Garbóczi Fér. Szövérdfi Géza 
Beszterczei Bért. Lobmayer Luiz és Már. Fehér  
Erzs. Moll Ida és Gyula. V ecsey  Sánd. Szánk a Ludov. 
Szilágyi Ilka, Varga Már. Papp Irma, Kollát Tér. 
Jul. és Alb. Gáspár Róza. Smitál Jut. Sir Anna, 
Barcsay Em. Am. és Alb. Budaházy Izab. Berghofer 
Ak. és Ida, Körner Vilma. — A már közlőitekkel 
együtt az énekosztályban 111 növendék, 53 leány 
és 5 8  fiú. (A  növendékek összes száma oct. 2 8 - ig  
180  volt.)
Úgy halljuk hogy a debreczeni ketészeti egylet 
nov. hó 1 6-dikán k ö z g y ű l é s t  t a r t a n d .
B e k ü id eü ek : I. D é v a i  B í r ó  M á t y á s  e l s ő  m a g y a r  
r e f o r m á t o r  é l e t r a j z a  és i r o d a i m i  m ü v e i .  Irta 
R é v é s z  I t n r e .  (Pest. Kiadja O s t c r l a m m  K á r o l y .  1863. 
Ara nincs kitéve.) „Valóban káros és szánakozásra méltó dolog“
—  igy sóhajt fel szerző, P ó s a h á z i  J á n o s s a l  ,,hogy 
más egyéb nemzeteknek példájok szerint, a mi országunk első 
egyházi reformátorairól teljes história nem irattatott," —  s mi­
után E r d ő s i J á n o s  in. pr. reformátorról már közrebocsátott 
egy önálló füzetet, most „a tudomány s különösen a proL egy­
ház történelme iránti szeretet, s a nemzeti és a felekezeti be­
csület érdeke által indíttatva,‘‘ azon D é v a i t  ismerteti 125 
lapra terjedő jeles müvében, kinek életrajzát irodalmunk szégye­
nére, „a ném et közönség, 1861 óta önálló műben olvashatja."
A mii részletes ismertetését szaklapokra bízván, egy idé­
zetet közlünk itt belőle.
„A magyar nemzetnek '1 —  mondja szerző a 15 -d ik  lapon
— „hitem szerént nem kevés d icsőségére  válik az, hogy mind­
azon történeti értékű nagyobbszerü eszmék és mozzanatok, 
melyek valamely nemesebb célokért, eszményekért küzdve, az 
idők folyamán fettüntenek, a magyar keblekben rendszerént 
erős viszhangra találtak. Ha csupán a vallásos élet mezejére te­
kintünk is: waldensek, hussiták, confessioktól független szabad 
protestánsok, lutheránok, cálvinisták, unitáriusok, anabaptisták, 
szombatosok stb. tűntek fel, nemcsak, de vívták a szellem har­
cát e haza földén, most kisebb majd nagyobb önállósággal és 
szerencsével Ám dicsekedjenek némely népek a magok khinai 
falaival, melyekkel az eszmék szabad légjárását maguktól elzár­
ták : a magyar, megfogyva bár a harcokban, de meg nem törve, 
önérzettel áll meg a világszellem irelószéke előtt, m ert erejéhez 
képest mindég Ilii bajnoka vala a lelki szabadságnak s az em­
beriség minden nemesebb érdekeinek.1'
Ezen idézetből világosan kitűnik a szellem, melyben jelen 
könyv Íratott, s ha még hozzá tesszük, hogy itt is mint általában 
R é v é s z  müveinél, főeszköz a történelmi források nyomozása 
és a birálatos eljárás, hogy e könyv az éleliraton kivül D é v a i  
irodalmi müveinek értekezésszerü ismertetését tartalmazza, a 
többire nézve megszerzését és elolvasását ajánlván, lapunk kö­
réhez képest elmondtuk az elmondandókat.
Végül nem mintha a mü becséből levonni akarnánk, csu­
pán egyéni véleménykint megjegyezzük,|hogy inkább szeretnők, 
már csak a protestáns vallás szellemét tekintve is, ha az ilven 
s általában az egyházirodalmi müvek nyelv és helyesírás tekin­
te tében a megállapított rendszer, vagy legalább a mi még épen 
nem tökéletes rendszerünk megállapított részékez alkalmaztat­
nának ; s különösen a tudós szerző, ki mindezt kétségkívül job ­
ban tudja, mint mi, ne ima „feltüntenek" „a magok khinai falai" 
„minden érdekek" és több efélét, mint csak magában a fennebbi 
egy-ké t  sornyi idézetben is olvasható.
2 C s e r j e b o k o r. — Irta T i h a m é r. Győr. S a u e r -  
w e i n  0  11 o nál. 1865. Szerző tulajdona. Ara ? —  T i h a m é r  
az irodalmi uj nemzedék egyik jelesebb tagja, s e 112  lapra 
terjedő versfüzetében szép müvekkel találkozunk. Jó lélekkel 
ajánlhatjuk a közönségnek.
Piaczi árak oct. 28-kán.
Közép á r : 1 pozsonyi mérő tiszta búza 3 frt. 60 kr. 
—  Kétszeres 3 fit. 2 0  kr. — Rozs 2 frt. 2 0  kr. — Árpa 1 frt. 
77 kr. — Zab 1 frt. 52  kr. — Tengeri 2 frt. 30 kr. —  Köles 
2 frt. 30 kr. —  Kása 4- frt. 60 kr. — Egy mázsa szalonna 
33  — 56  frt. — kr. — Egy font marhahús 16 kr.
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1862. máj. 1-tó l kezdve, érvényes az  1862. nyári h avak ra .
5 Bécs . . . . 8 óra >erc este 7 óra 45 perc.reg. 1
Pest . . . . 6 „ 25 99 reg. 5 „ 35 91 délu. I
■e& .Czegléd . . „ 9 »» 27 11 99 8 >» 24 11 este I
s. Szolnok . . . i’ i 10 27 91 91 9 »• 42 91 éjjel I‘8m Püsp.-Ladány 1 „ 26 91 délu 1 >! 20 99 59 j
S! Debreczen 59 3 — 91 99 3 »* 47 19 reg. |
«' Tokaj . . . . 59 5 „ 25 51 51 8 *1 4 15 ”  1Miskolcz . . . 59 7 »» 19 9’ este 11 99 1 19 déle. 1
Ti Forró-Encs . 59 8 28 99 51 12 99 52 99 délb. I
8*1 Kassa . . . . érk. 9 M 51 59 59 3 .. — 15 délu. IV!
6 Pusp.-Ladány ind. l ,, 53 99 délu. 1 ,, 40 95 éjjel I
B.-Újfalu . . 99 2 54 91 11 3 , , 6 99 reg. I
ki Nagyvárad . . érk. 3 45 91 91 4 11 40 99 • •
'Bécs . . . . ind. 8 óra — perc este 7 óra 45 )erc.reg.
N.
n [Pest . . . . 55 6 25 19 reg. 5 11 35 95 este
8 Czegléd . . 59 9 99 42 59 1? 8 11 39 91 11
6c Szolnok . , 55 10 59 40 19 95 10 ! • 11 55 éjjel*
* Mezö-Tur . 95 11 59 46 5* 51 12 11 14 15 99
Csaba . . . 55 1 59 22 11 'iélu. 3 11 9 5* reg.
kk Arad . . . . érk. 3 91 3 59 99 6 1) — 51 99
Kassa . . . . ind. 5 óra 26 perc reg. 11 óra — perc. déle.
cr. Forró-E ncs . 55 0 59 39 95 55 1 ?i 3 55 délu.
cq Miskolcz . . 55 7 59 57 95 55 3 11 2 59 9 9
Tokaj . . . . 9 99 35 55 59 5 ii 35 51 99 !'
Cu Debreczen . . 55 12 55 12 59 reg. 10 ii 29 15 éjjel
- o Püsp.-Ladány 59 1 51 45 55 délu. 12 11 56 99 15
■ c Szolnok . . . 95 4 51 44 55 4 11 43 99 reg.
-se Czegléd . . . érk. 5 41 este 5 54
b f
<e Pest . . . . 95 8 99 37 91 8 11 45 55 55
-aj Bécs . . . . 6 99 — 91 reg. 6 33 91 este
t-tfiK) Nagyvárad . ind. 11 11 12 99 déle. 9 i i 30~ 91 estese B.-Újfalu . . • 55 12 99 5 15 déli) 11 11 — 11 éjjel
= Püsp.-Ladány érk. 12 19 54 99 11 12 11 16 91 19
Arad . . . . ind. 12 óra 41 perc délu. 8 őrt 20 perc este
o•i.' [Csaba . . . 99 2 55 17 91 délu 11 11 13 1 , éjjel
c a
CD :Uezö-Tur 55 3 55 50 95 5 5 •' 2 1 1 ' 3 , 5  r e g .. *
m Szolnok . . 99 5 99 9 55 59 4 11 12 9 95
C_ Czegléd . . érk. 5 99 56 95 este 5 11 39 55 5 9 .
cc
<
Pest . . . . 59 8 59 37 95 11 8 11 45 55 55
Bécs . . . •-9 6 99 — 19 reg. 6 11 33 este
A közíHlomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron 
kifüggesztett részletes menetrendben van kimutatva.
A vasúthoz csatlakozó postakocsik indulnak:
A radró l Szebenbe, m indennap este  6 ó rak o r az u tasok fö lvételével. 
Nagyváradról K olozsvárra , m indennap este  6 ó rak o r. (A z u tasok fö lvéte­
lével.)
Nyíregyházáról Szathm árba, vasárnap, szerdán , pén teken  este  6 ó rakor. 
nyíregyházáról Beregszászba, naponkint reg g e l 6 '/2 ó rakor. 
nyíregyházáról nagyb á n yá ra  hétfő, kedd , csü tö rtök , szom bat este  6 órak. 
Tokajból S. A . U jhelybe, m indennap este 7 ó rak o r.
Kassáról Lőcsére m indennap éjjeli 1 órakor.
Kassáról Przemyslbe szerdán  és szom baton délu tán  2 órakor.
Kassáról Szigelhre m indennap este  10 órakor.
Kassáról M unkácsra  m indennap este 10 órakor.
Az igazgatóság. 
y  .........
K iadó: a  debreczeni S z i n ü g y e g y l e t .
Szerk esztő: I l l e s y  G y ö r g y .
Tiszántúli R eform átus Egyházkerület Nagykönyvtára
N y i 1 1 1  é r. 
N y i l a t k o z a t .
A lóliro tt a „P hőnix" biztositó tá rsaság  irán ti 
k iérdem lett köszönetéin kijelentésével kivánom  nyil­
vánosságra bocsátani, m iszerint f. év aug. 3 1 -kén Bi- 
harm egyei Kis Jenő i pusztán tö rtén t tűz esetnél, biz­
tosíto tt szalmás életneinüek és takarm ány készletek 
elégésében szenvedett káraim at a nevezett társaság  a 
helyszínem  szemle és becsü nyom án debreczeni fő­
ügynök S p i t z e r J a k a b  u r által a legnagyobb m él­
tányosság m ellett rövid idő a la tt m egtérítette.
K elt Sarkadon 1862 oct. 20.
L a k a t o s  S á n d o r  mk.
Hogy a fennebbi nyilatkozat az illető név aláíró 
és személyesen m egjelent L akatos Sándor u r  által 
saját k ivánata nyom án ad a to tt ki, h ivatalosan igazol- 
tatik . —  K elt Sarkadon 1862  oct. 20.
B  a r  ó t  h  y  É l e k  mk.
S á n t h a P  á 1 mk.
Nyilvános köszönet.
A lólirott, m int az érszentkirály i reform ált egy­
ház főgondnoka, kötelezve érzem  m agam at a P h o ­
n i  x biztositó társaság  irán ti köszönet kifejezésével 
nyilvánosságra bocsátani, m iszerint a nevezett egyház 
részéről b iztosíto tt és f. évi sept. 20-d ikán  elégett 
tárgyaiban  szenvedett k á rá t a helyszínem  szemle és 
becsü nyomán a legm éltányosb eljárás m ellett, deb­
reczeni főügynök S p i t z e r  J  a k a b u r á lta l minden 
hiány nélkül azonnal m egtérítette.
K elt É rszentkirályon. 1862. Oct. 20.
B a 1 á  s y  K á r o l y ,  
mint az érszentk irály i ref. egyház főgondnoka. 
E lő ttünk: K a  i z l e  r  I m r e .  m.  k. S z e n t k i r á l y i  
L á s z l ó ,  m.  k. N a g y  G á b o r. m.  k. L  o s o n c z y 
J ó s é  f. in. k. egyháztanácsosok.
Nyilvános köszönet.
Mi alólirt szatlunárm egyei M adarász község 
elöljárói kötelezve érezzük m agunkat, a P h ő n i x  
biztositó társaságnak  k iérdem lett hálaköszönetünket 
kijelentve nyilvánosságra hozni, hogy a P h ő n i x  biz­
tosító társaság  e folyó évi aug. 24-d ikén  tö rtén t tű z ­
vésznél károsult és biztosíto tt lakostársa ink  kára it, 
debreczeni főügynök S p i t  z e r  J a k a b  u r által a 
legnagyobb m éltányossággal és pontossággal rövid 
idő a la tt m egtérítette.
K elt M adarászon 1862. Sept. 20.
D r á g o s  G y ö r g y .  P a p p  L á s z l ó .  Biró.
Jegyző. ( P. h .) S m i d J  ó s. S z u h a D e m.
P ó s n e r E d e .  Ügynök.
Jelzet: G485; Z6061
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H I R U E T E i E K .
Palyazat nyittatifc
a z  „ I s t v á n "  g ó z m a l o m t á r s u l a t n á l  D e b r e c z e n b e n  1863-d ik  évi jan u á r 1-ső napján 
ü resed ésb e jö v ő  i g a z g a t ó i  á l l o m á s r a ,  melylyel 2 0 0 0  o. é. forint h atározo tt évi fizetés, s az üz­
leti tőke 6 %  kam atjának  levonásával fennm aradó tiszta jövedelem nek 4 % - ja  van egybekötve.
Ezen já ran d ó ság ért az igazgató m inden idejét a m alom üzlet körüli m űködésre fordítani köteles.
Ennélfogva a pályázni kívánók felhivatnak, hogy az általuk nyújtható  biztosítékról, szakképes- 
ségökről, a kettős könyvvitelben, s m iután a  könyvek m agyar nyelven vezettetnek, a m agyar nyelv­
ben jártasságukró l, eddigi m űködésűkről szóló okm ányokkal fölszerelt a ján la tukat, abban tetszés sze­
r in t m ás feltételek kitűzése m ellett is, — fennevezett tá rsu la t elnökségéhez, honnan m egkeresésükre 
írásban, vagy szóval felvilágosítások adatnak, —  folyó 1 8 62-d ik  évi deczem ber 10-kéig  adják be .— 
K elt a dcbreczeni „István11 gőzm alom társulat 1862. évi october 11 -kén ta rto tt választ­
m ányi üléséből.
Eladó gösntalnii részvényeié keres­
tetnek. Értekezhetni iránta a gőzmalmi irodában, a pénz­
tárnokkal.
A legközelebb felállítandó Xenede  tanulóinak kis és 
nagy Hegedűk, fmordonkétk, Fuvolák, Han- 
goréik, Sipolák, Jíűrfök, H arsonák , —  vala­
mint római karok, nyiret tyűk,  sodrott rézkorok, 
gyanták  stb. ajánltatnak S z e p e s s y  A n ta l
diszáru kereskedő által.
K o m 1 ó s s y  I m r e  mk. elnök. 
V i n c z e  V i k t o r  mk. jegyző.
Él adó tartály.
Egy kis kereskedés fid szerelésére igen alkalmatos 
ta r tá ly  (stelage) fiókokkal ellátva meg lepőleg olcsó áron 
szerezhető meg
JWetnes tmétbor és Társánál.
Eladó tanya.
a parlagon, a savósguti dűlőben, V e c s e y  és C s á t h y  urak 
szomszédságában. —  Értekezhetni iránta a czeglédutczai 2 1 5 5  
sz. a. ház emeletében.
Alólirtak tisztelettel jelentik, hogy az általánosan hires 
U l t i n á l '  R .  féle orsz. szab. b é c s i
gyártmányaiból ez  idényre gazdag választékú
L á m p a - r a k t á r t
rendeztek, s el vannak látva mindennemű mérsék, iroda, íali, gazdasági, konylia,
dolgozó és  éji lámpákkal.
Ugyancsak nálok kaphatók a legfinomabb mérsék lámpaolaj, pllőnix
takarék bél, villanyos gyújtók, lámpaüvegek, üveggolyók, stb.
______________________ Tatray és W'ikHrev.
T r j e g t k í h
A asztali d a ra  nagy szemű 
B. ugyanaz apró „
V. dara  középszerii -  -
0 . királyliszt -  -  -  -
1. l á n g l i s z t  -  -  -  -
2. m outliszt -  _ _
3. zsem lyeliszt
4. fehérkenyérlisz t l-sö  rendii
5. ugyanaz 2 -d ik  „
6. barnakenyérlisz t -  -  -
Kétszeresliszt -  -  -
Rozsliszt t - s u  rendii
5 8 ^
a x ..I s t v á  n “ g  ő z It e  u $ e r m a I o in g y á r t m á n y  a i r ó  I.
(  Oebreczenben költségmentesen, készpénzfizetés m ellett, osztrák értékben, kötelezettség nélkü l,.)
14 frt.- 80 kr Kozsliszt 2 -d ik
14 80 7? 00 árpakása
12 77 80 77 0 . árpakása
13 -  , , 80 >5 1. árpakása
12 ?7 60 2. árpakása
11 77 40 77 3. árpakása
10 7* — 77 4. árpakása
8 7* — „
7 — a Itercze
o 40 Láldiszt
6 V 50 Korpa


















 ^ " iiím v v i/iiu o , XJ UCICIVI tl/AUIUllll ti
3 hó  a la tt, hiba nélk id , h én nen tesen  visszaszállítja.
Hebreezen 1&G2. Sept. 22.
vevő visszakapja, ha a zsákot, az elvitel napjától számított legfeljebb
n*hrt>P7*!n N a n m aln lt  a  V nrnc  H n n v v n v n m
Tiszántúli R eform átus Egyházkerület Nagykönyvtára Jelzet: G485; Z6061
